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United Kingdoms of Wa and the suzerain Kingdom Xiemayi in the ancient Japan were described 
with their politics, peoples and customs in the Records of Wei Dynasty in the ancient China. The 
locations of the provinces in the Kingdoms have not been identified except several ones till now.  
This article identifies almost the locations of Kingdom Xiemayi and the neighboring provinces. 
Referring to place-names in the Encyclopedia Wamyosho, the provinces of Wa in the Records of Wei 
Dynasty are identified as such that ‘Fumi-Koku’ in Chinese means ‘Fukamizo-No-Kuni’ in Japanese. 
Kingdom Xiemayi so-called ‘Yamaichi-Koku’ is identified as present Saitobaru, is named comparing to 
General Sima Yi of Wei by the author Cheng Shou, may be ‘Kuzumaitsu-No-Kuni’ in Japanese, and is 
renamed later as ‘Yamato-No-Kuni’ by its king. From Chinese and Japanese historical records, it is 
presumed that the Qin Kingdom as ‘Toyo-No-Kuni’ leads ‘Jinmu’ from ‘Kunu-Koku’ of present 
Kagoshima Prefecture to found Kinki Dynasty and moves into the dynasty along with Yamato-No-Kuni 
to establish ‘Nippon’.  
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1 対海国       かしのくに、いなのくに 
2 一大国         いきのくに、いしだのくに 
3 末盧国       まつらのくに 
4 伊都国       いつのくに 
5 奴国         なかのくに 
6 不弥国       ふかみぞのくに 
7 投馬国      たうまのくに 
8 邪馬壹国     くずまいつのくに 
(8) 邪馬壹国首都  （ こゆのくに） 
9 斯馬国       しまのくに 
10 巳百支国          しばかりのくに 
11 伊邪国            いずみのくに 
12 郡支国      くにさきのくに 
13 弥奴国      みなまたのくに 
14 好古都国     からくにくずのくに 
(14) 好古都国首都  （うさのくに） 
15 不呼国      ふかたのくに 
 
 
16 姐奴国      さののくに 
17 対蘇国      とすのくに 
18 蘇奴国      そのぎのくに 
19 呼邑国      かすやのくに 
20 華奴蘇奴国    かんざきよしののくに 
21 鬼国       きしまのくに 
22 為吾国      おんがのくに 
23 鬼奴国      きくながののくに 
24 邪馬国      みずまのくに 
25 躬臣国      みくゎさのくに 
26 巴利国      みはらのくに 
27 支惟国      きいのくに 
28 烏奴国      むなかたのくに 
29 奴国       なかのくに 
30 狗奴国       くしきぬらのくに 
(30) 狗奴国首都   （あひらのくに） 
 
 
付図１ 倭国のくにぐにの位置 
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